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ГОЛОД ОЧИМА Д1ТЕЙ 
Свщчення очевидщв, яким пщ час голодомору 
виповнилося вщ 7 до 14 pokíb
Ярослава Хортяш
Те, що вщбулось в Украпп в 1932-1933 роках, потребуе не про­
сто велико! уваги усього людства через вшанування пам’ят1 жертв го­
лодомору. В першу черту трагед1я укра'шського народу, поди того часу 
повинш бути ретельно дослщжеш науковцями. Ми b c í  з  вами добре 
усвщомлюемо, що тшьки за допомогою юторичних джерел -  офщш- 
них документе, лист1в, спогад1в очевидщв, фотоматер1ал1в i т.п. можна 
описати правдиву картину штучного геноциду (холокосту), скоеного 
сталшським режимом проти украшства. Роберт Конквест з цього при­
воду написав: «Голод запланувала Москва для знищення укра'шського 
селянства, як нацюнального бастюну. Украшських селян нищили не 
тому, що вони були селянами, а тому, що вони були укра'шцями» (с. 33).1
Дуже важливо, щоб 3Í6paHÍ свщчення очевидщв голодомору 
сприймалися як Haftup-ipiiui i достов1рш дан1 тод!шнього трапзму укра!- 
нського селянина.
Дивом yuiaiai, ще й ниш жив1 люди розповщають про себе i про 
тих, хто стали невинними жертвами нелюдського режиму.
Свщчення тисяч людей, K O T p i  власними словами розповщають 
про те, що вщбувалося, по-своему намагаються знайти причини i на- 
слщки голодомору. Це люди р1зного в1ку, але мене найбшьше i особли­
во вразили розповщ тих очевидц1в, котрим в 1932-1933 роках було по 
7-14 p o k í b . Семшптня дитина перебувае в тому B i p i ,  коли п  все щка- 
вить, коли вона починае усвщомлювати, що д1еться навколо не’!, в и 
O T o n e H H i .  А, наприклад, старш1 д1ти b í k o m  в щ  13-14 p o k í b  добре i бага- 
то пам’ятають, деяк1 з них навггь роблять спроби анал1зувати, чому так 
стал ося.
Страшна картина постае перед очима, коли читаеш спогади оче- 
видщв, T O f l i u m i x  д1тей. Í x h í  розпов1д1 можна под1лити на три теми:
1 Bei цитата взят1 з книги: Хортяш Я.: Прихована правда. Будапешт, 2004.
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а) 1хне життя до початку голоду; б) д1яння в í 'x h í x  селах в 1932-1933 
роках; в) i'x h í  дол1 п1сля голодомору.
Перечитавши c o t h í  спогад1в тод1шн1х дггей, отримуемо свщчен- 
ня, зпдно з яким в деяких мюцевостях Укра'ши голодування попалось 
уже в 1931 рощ -  там, де брутальш методи колектив1зацй’ набули най- 
б1льших масштаб1в.
Ккгптнш Петро Гуменюк Í3 села Мггинщв ВшницькоУ област1, 
зокрема, розповщае, що b í h  сам жив бшя сшьради, i  тому добре запа- 
м’ятав, як примушували записуватися в колгоспи людей. Ситуащя 
одна й та ж сама: «Слльське начальство, активюти, уповноважений з 
району -  сварки, погрози. Мшялися лише дшов1 особи» (с. 34). Наляка- 
h í  i  виснажен1 голодом люди змушеш були записуватись до колгосшв.
Одночасно з колектив1защею проводилось i розкуркулювання. 
Ti, кому було тод1 по 13-14 pokíb, добре пам’ятають, як вивозили Í3 сш 
розкуркулених людей. Родину «куркуля» просто виганяли з хати, не 
дозволяючи брати майже шчого. У багатьох спогадах згадуеться про 
так зваш «аукцюни», на яких продавались peni розкуркулених.
Акцп виселення Í 3  сш найпродуктивн1шо1 частини Tx h í x  меш- 
канщв поряд з активним та пасивним опором сшьського населения 
процесов1 колектив1зацй' спричинилися до того, що колгоспи не могли 
виконувати покладених на них нереальних поставок зерна.
1з спогад1в очевидщв вимальовуеться реальна картина вилучен- 
ня продукте у селян шляхом рекв!зицш. Отож, хто i як брав участь у 
примусовш „викачц1” не т1льки зб1жжя, а майже ycix í 'c t í b h h x  продукт!в?
Михайло Григорук з села Полянецького ОдеськоТ област1 прига- 
дуе: «У кого був мл инок (кам’яш жорна, ступа) -  забирали, накладали 
великий штраф. Хто не виконував плану здач1 хл1ба, тих забирали у 
штабы. Вели людей колоною пщ прапором з написом Я враг народа, 
хлеб закопал, а не сдал государству» (с. 34).
Ось, наприклад, яю вислови вживають t í, хто ще в дитинств1 
пережив той час -  весну 1932 року. «Шукали хл1б, заглядали всюди. 
Бригади, активюти робили MacoBi труси, перекопували, розвалювали 
néni. Ц1 ж caMi актив1сти були озброен1 лопатами, зал1зними щупами. 
Бувало, що палили xлiб одноос!бник1в. Грабували нав1ть вузлики у ко- 
шику п1д немовлям» (с. 34).
За спогадами очевидщв, активюти та бригади досить ретельно i 
злюно виконували свою чорну роботу, добре знали, де е схованки, вщ-
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бирали в людей останню картоплину. Спочатку чинили це з однооспб- 
никами, а, наприклад, упродовж зими 1933 року бшыловицью посшаки 
позабирали хл1б навггь вщ колгоспниюв. Вони продовжували це 
робити й навеснп гребли буквально все, що бачили, навИь тодр коли 
лютував страшний голод.
Якою ж була реакщя людей на обшуки та рекв1зицп? Майже 
однакова -  прохання, плач, прокльони. Були випадки, коли люди пов­
ставали, i за це були жорстоко покаран! комунютичною владою: Ух за- 
арештовувала мипщя.
Про долю c b o 'í x  батьк!в, K O T p i  захищали Тжу, щоб врятувати ci- 
м’ю, д1ти тод1 не знали шчого. В í 'x h í x  спогадах вщсутнш смуток, бшь: 
«Люди нашоУ кров! морили нас голодом. 31браний хл1б тримали п1д 
замком, але голодним людям не давали» (с. 35).
3 початком голоду почалась вщчайдушна боротьба за виживан- 
ня. ДНи молодшого вшу пам’ятають одне -  дуже хотглося Тсти, найчас- 
TÍiiie розповщають, як рятувалися вони, чи члени Ух Дмей. У своУх спо­
гадах описують, у який cnoci6 вижила або пропала Ухня родина. Зде- 
бшьшого це були багатсццтш c í m ’ i , в середньому з трьома-чотирма 
дНьми. Справжньою рят1вницею для багатьох родин була корова. Про 
це одностайно говорять b c í , х т о  пережив голод.
Виживали t í , в кого не забрали корову. Спогади тод1шшх дггей 
про молоко, про те, як треба було берегти корову, вказують на те, що 
корова становила чи не найбшьшу цшнють для c í m ’ i в  роки голодомору.
Головним заняттям для батьюв i дДей було роздобування будь- 
якоУ Уж1. Способи дуже под1бн1: обмш ц!нних речей на хл!б, в Topr-ci- 
нах, ви’Уздили на обмш до Pocii'та Бшорусй', в м1ста.
Микола Равлюк Í3 с. Грушка КлровоградськоУ област1, 12 p o k í b , 
свщчить: «Багато натерп1вся в жигг1, але те, що пережив дитиною, не 
зр1вняти h í  з чим. Не задумувався, чому виник голод, хто вчинив його, 
просто хотшося Усти. Тато продав телицю, поУхав у Москву за хл1бом -  
прив1з c í m  бших буханок. Коло колгоспноУ Удальш, пам’ятаю, ми дНи 
стояли в 4ep3Í, куховарка потайки наливала нам ячмшного кулешу» (с.35).
Правдиво i дуже под1бно описують очевидщ, що Ули в щ голодш 
роки. Бруньки з липи, гнилу картоплю, здохлятину (через яку часто 
ставалися бшки), k o t í b , собак, корж1 з тирси i кропиви, бур’ян, цвИ 
акацй'. Д1ти старшого вшу розповщають про випадки людоУдства. Бшь- 
ш!сть пам’ятае, що Ули недавно померлих людей.
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Незважаючи на вщчайдушш спроби людей рятуватися вщ голо­
ду, b í h  все-таки поступово перемагав.
Майже у кожному спогад1 тодшшх дНей ними дуже траНчно 
сприймаеться те, що вони на власш o h í  бачили, як помирають Tx h í  
батьки, родич1, сусщи, або односельцг
Над1я Ярова, 10 роюв, Í3 с. Глибочок ХмельницькоУ области 
«Страшний голод, трупи валялися по дорогах. В ceni померло 400 лю­
дей. Ми спаслися вщ смерН, бо бригадир допомагав нам» (с. 36).
Mapia Левадна, 14 роюв, с. Мала Липитиха, Херсонська 
область: «Вимирали цш  c í m ’ i , вулиць Наша школа стояла бшя цвинта- 
ря, i ми бачили, як привозили туди мертвих людей» (с. 36).
Микола Чернявський, 12 роюв, Í3 с. Смоляникове, Луганська об­
ласть: «Страшний голод був у червш 1933 року. Спочатку пухли ноги, 
обличчя. Людьми опанувала байдуж1сть -  не переймалися одне одним, 
не цшавила !’жа. Начисто вимерла Чабашвка. Трупний сморщ збивав з 
нш, коли в1яв вггер з сусщнього села» (с. 36).
Мертвих стало стшьки, що шкому було ховати, спочатку родич1 
ховали своУх, а дал1 це здшснювали вже спещальш бригади. Вони мали 
норму, за виконання якоУ давали пайок, а як не виконували -  тод1 шв- 
пайка, або шчого. Привозили або приводили на цвинтар не Ильки 
мертвих, а й безнадшних людей i залишали там помирати.
У багатьох спогадах очевидщ пригадують, де хоронили, але 
найчасНше про t o h h í  м ю ц я  поховання втрачали b í a o m o c t í , i тод1 моги- 
ли заростали бур’янами...
Багато тих, хто пережив голод, за 'í x h í m h  словами, вижили Иль­
ки тому, що вони, як маленью дни, ходили з протягнутою рукою. ДИи 
старшого вшу разом з дорослими шукали бодай якусь Ужу. Багатьох дБ 
тей врятувала праця в пол1 HapiBHi з повнолНшми, за що отримували 
плохеньке харчування.
Важливими документами е i листи дНей (вони писалися у шко­
лах, дитячих будинках) до найвищих кер1вних парНйних орган1в Укра- 
Уни. H,i послания вражають простотою, дитячою наУвнютю. Там д1ти 
описують свш стан, просять захисту i допомоги.
Лист дНей ПечерськоУ школи Брацлавського району до 
ВУЦВК - у (1 листопада 1931р.) Дк.177.: «Пухнемо з голоду, в шлунку 
болить вщ c m í t t b ,  яке ми зараз Умо. Просимо не губити нас голодом. 
Ми над1емось, що Радянська влада не дасть нам загинути» (с. 36-37).
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Одна з провщних тем у спогадах -  проблема безпритульносН, 
що р1зко збшьшилась протягом 1931-33 poKÍB.
ДИи залишались без догляду, коли помирали батьки, значно 
бшьше поширилась бездогляднють i за живих батьюв. Несила читати 
сьогодш про те, як згасало життя одшеУ дитини. Очевидщ piei подй' 
оповщали, як батьки везли маля до найближчого мюта i там залишали, 
особливо бшя дитбудинюв. Вранщ, як пригадують виховангр дитячих 
будинюв, на парадних сходах було повно дНей. Немовлят везли в так 
званий «дом ребенка», а з трьох p o k í b  повертали 'íx назад до дитбудинку...
Немовлятам, у яких в сповитку батьки не залишали записки, да­
вали пр1звище «Невщомий» i номер. Пр1звища давали Vm  n Í 3 H Í m e ,  ра­
зом з паспортом. Шсля голоду батьки розшукували своУх дУгей, юнува- 
ли спещальш брошури, де записувались прикмети дУгей. У бшьшосп 
дНей, K O T p i  виросли в дитбудинках, немае шяких вщомостей про долю 
i x h í x  батьк1в.
Нелегким було життя дггей i в дитбудинку, адже дУги вмирали i 
тут вщ недоУдання. 1золятори в дитбудинках були переповнеш хворими 
дггьми.
3 лисНв, спогад1в колишшх вихованщв виявляеться, що бшь- 
micTb дитбудинюв була в жахливому станп «Немае опалення зимою, 
по четверо дИей на односпальному л1жку, дНи без одягу i взуття роздй 
tí сидять в спальнях, не завжди ходять в школу» (с. 37).
Не все дуже вщповщае тим розповщям колишшх школяр1в, з 
яких ми д1знаемося, що в багатьох мюцевостях заняття в школах майже 
не проводились упродовж 1932-33 навчального року. Багато дНей роз- 
повщае, що не мали h í  сил, h í  одягу, щоб вщвщувати школу. Якщо хо­
дили до школи, то xi6a заради баланди чи кайл, що там готували для них.
Деяю розповщають, що голодуючим дггям допомагали вчителд 
opгaнiзoвyвaли всякими силами шкшьне харчування. Деколи дНи ряту- 
вали батьюв -  вщдавали Ум м1зерну пайку з школи, a caMÍ помирали.
Смерть мшьйошв дНей е найстрашшшим боком голоду 1932-33 
P o k í b . НайбУлына смертнють припадае на д!тей b í k o m  в щ  3-х до 10-и 
P o k í b . Харитина Салш, 7 p o k í b , с. Гупча, Вшницька область: «Пам’я- 
таю, що найскорше помирали грудш дНи, тому що MaTepi не мали мо­
лока» (с. 37-38).
Микола БУпий, село Красне, КиУвська область: «Восени 1932 ро­
ку в клаЫ було 80 учшв, через pÍK залишилось 13, решта померли» (с. 38).
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Про масштаби дитячоТ смертносп промовисто свщчить i такий 
факт: «У сел1 Плешкан на Полтавщиш напередодш голоду в школ1 yci 
чотири класш шмнати були наповнеш учнями. Шсля голоду школу 
закрили -  бшьше нжому було и вщвщувати» (с. 38).
Нелегким було життя дггей i шсля голодомору, багато з них 
довгий час хворши, ще piK тяжко сприймали Ужу. Деяет з них по два ро­
ки вчилися в одному класц за словами д1тей, голод притупив Ухнш роз- 
виток.
Про голод не дуже згадували, xi6a що дома, тому що в школ1 го- 
ворити про це заборонялось. Таврило Прокопенко, 11 p o k í b , с. Ждашв- 
ка ДнтропетровськоУ области «У 1937 рощ я прошюстрував оповщан- 
ня свого друга Голодовка. Вчитель заборонив подавати це до шкшьно- 
го журналу, мовляв, за це буде розстрш» (с. 38).
Голод вбив у свщомють Д1тей, що пережили це лихолггтя, страх, 
пасившсть, a nÍ3HÍme, в дорослому bíuí -  пол1тичну апаПю. Голод пе­
рервав тяппсть покол1нь у розвитку украУнськоТ нац1ональноУ ел1ти.
За сприятливих умов потр1бно принайм1 одне поколшня, яке б 
могло оформитись з юнуючо'У соц1альноУ бази (в укра'Унському випадку 
-  з селянства) в активну ел Пну трупу. Там, де ця сощальна база пору­
шена, час формування ел1ти розтягуеться на 2-3 поколшня. Якщо взяти 
до уваги, що кожне нове поколшня з’являеться приблизно кожш 20-25 
P o k í b , то стае очевидним, що шкщлив1 сощальш наслщки голоду про- 
тривали в 4aci аж до останшх p o k í b  1снування УРСР.
